







( 1. 厦门大学经济学院, 福建厦门 361005; 2.夏建建工集团总公司, 福建厦门 361005)
内容提要:本文以 Yang and Bor land( 1991)的内生分工演进模型为基础,将模型由比较静态分析发展到完全动态的分析, 分析
了分工水平的发展路径以及专业化程度、交易成本、分工水平与地区经济增长间的影响关系,发现地区分工水平的演进为地区经济
增长的主要动力,交易成本的变化、专业化程度的演进均为影响地区经济增长与分工演进的重要因素。在分工水平演进的不同阶
段,分工水平、交易成本对地区经济增长的影响均具有不同的效果, 而熟能生巧以及 干中学 所引致的专业化程度的演进则是不
同地区分工水平演进的动力, 同时也是影响分工水平增长速度的主要因素。
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工促进经济增长的理论研究, 最早可以追溯到 W illiam Pe tty
( 1671, 1683)和 Adam Sm ith( 1776)。Adam Sm ith ( 1776)指出劳
动分工主要通过提高劳动者的熟练程度、节约劳动者在不同工
作之间的转换时间、促进机械的发明以促进经济增长。随后, A -l







生贸易与内生比较优势理论 ( Yang , 1996), 城市化理论 ( Yang,
1991, Yang and R ice, 1994)、工业化理论 ( Shi and Y ang, 1995)、产
权经济学及保险理论 ( Y ang and W ills, 1990)、经济发展与经济增
长理论 ( Yang and bor land, 1991; Borland and Y ang, 1995)、长期经
济增长理论 ( Y ang and Ng, 1993; Yang, 1999)等。
对于经济发展与经济增长理论而言, 他们认为, 经济发展是
一种由分工引起的自发演进过程, 而分工水平的提高则主要依
赖于专业化程度与交易效率的提高。 Sh i and Y ang ( 1995)证明
了工业化的发展主要取决于专业化程度以及交易效率的提高,
在专业化程度不变的条件下, 交易效率越高, 经济的分工程度就
会越高。Yang and Bo rland( 1991)认为通过 熟能生巧 或者 干
中学 的方式可以使得经济体的专业化程度以及交易效率不断





































(一 )内生分工演进的新兴古典模型 ( Y ang and Bor land
( 1991)的拓展
Yang and Bo rland( 1991)模型对分工水平的增长模式做了充







假设 t= ( f( x, t),其中 t为时间, x为影响专业化程度提高
的其他因素,如不同地区的资源禀赋以及其他可以引致 干中
学 以及熟能生巧效应扩大化的因素。
设消费者 生产者是一个测度为 M的连续统; 有 m 种消











消费量为 K t x
d
it + x it。对每个人, t时期的效用函数为:
u t =
m




数是 nt- 1,如果交易成本 1- K t随着每个人与他的交易伙伴的
平均距离的增加而增加, 则 K t是的减函数。具体地, 假设


















若 lit = 0,那么 L it= 0
其中 lit是在 t时期用于生产产品 i的劳动时间, 代表了该产
品的专业化水平, L it是一直到 t时期为止用于生产产品 i的总劳
动量。




lit = 1 lit ( 0, 1)









r t= ltr= 0 j J,
0 = = 0
其中 R是购买的 n t - 1种产品的集合, J是 m - n t种非贸易
品的集合。
于是个人决策问题是:
M xU i = 0 u it e
- rt
dt s. t. u it [ r R ( K tXe
it
] ( r Jx it )
x it + x
s
it = L it x jt = L jt j J (生产函数 )
lji +
j
J ljr= 1 (禀赋约束 )








n t t= 0= 1 L st t= 0 s= ,i ,j j j (边界条件 )
lst = dLs t /dt ls t [ 0, 1] (状态方程 )
其中 pst ( s= ,i r, 其中 r R )是 t时期的产品 s的价格。
构造汉密尔顿 ( H am ilton ian)函数:




jt ljt + it lit其中 t是时期
劳动禀赋的动态贴现影子价格, s t ( s= ,i ,j其中 j J)是 t时期
8
产品 s的劳动投入的动态贴现影子价格。












= r s t -
d s t
dt
, s= ,i ,j j或 J或
an t u t





a nt u t






= ut B t = 0,对 n t ( 1, m )
nt = 1, t ( 0, ), 如果 H 单调递减, n t ( 1, m)
nt = m, t ( 0, ), 如果 H 单调递减, n t ( 1, m ) ( 5)
H
Ls t
= s t - t = 0或 lst = 1,如果 s t > t; ls t = 0, 如果 s t t; ljt +
j
J ljt = 1 ( 6)
其中 B t = 1og( K ) - 2[ 1og ( m t ) + 1] +
1
nt
+ 1og ( L it
利用上述条件,可得:
L it = [m
2
t e
( 2- ( 1 /nt ) ) /K ]
1/










( 1/ n t- 2 / )
( 2nt + 1) m - m t ( m - n t )
( 8)
利用上述模型的分析方法, 可以得到以下结论:
L it = [ n
2
t e
( 2 - ( 1 /nt ) ) /K ]
1/





f1Ln[ L it ( m - nt ) + n t ( 2nt + 1) ] t /L it + 1]

































时, 专业化水平 t = t1或 t = t2点为分工水平增长速度的转折
点, 伴随分工水平的增长,人均 GDP在各个不同阶段必将具有不
同增长趋势。






y= x it, x jt, x
5









2- ( 1 /nt ) ) /K;
两边取对数的:
L n ( y) = 2Ln( n t ) + Ln( 1+ n
- 1 /
t ) + 2- 1 /nt - Ln( k); ( 11)
n= f( t );
由上述两式,可以看出, 人均 GDP受到分工水平, 专业化程





出与分工水平相似的增长趋势。同时, 由于专业化水平 t = ti
或 t = t2点,为分工水平的增长速度的转折点, 故其同样也是







f1Ln( L it [ L it ( m - n t ) + n t ( 2n t + 1) ] t /L it + 1]





Ln( L it [ L it ( m - n t ) + n t ( 2n t + 1) ] t /L it + 1]
[ ( 2nt + 1) m - t nt ( m - n t) ] ( 2nt + 1) > 0;
可知, n与 f1正相关, 即区域专业化水平随时间的增加速
度与分工水平的增长率正相关。




题 1, 可知,一个地区人均 GDP的开始加速增长的转折点为 =
t2 = 2 ( 1+ 1 /m ) + 2 1+ 2m /m点, 因此, 一个地区人均 GDP









f1Ln( L it ) [ L it ( m - n t ) + n t ( 2n t + 1) ] t /L it + 1]
[ ( 2n t + 1) m - t nt( m - nt ) ] ( 2n t + 1)
; 以及
L it = [ n
2
t e
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